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Ben Blasko, conductor 
The Washington Post March 
Morceau Symphonique 
Nonpareil 
From West Side Story 
1. Prologue 
2. Something's Comin' 
3. Maria 
5. America 
7. I Feel Pretty 
Joy to the World; A March Fantasy 
White Christmas 
The Little Drummer Boy 
Santa Claus is Coming to Town 
Have Yourself a Merry Little Christmas 
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